Notes on Sumerian Expression of "Humility" in Royal Inscriptions, and on the Calculations of Days in Administrative Texts by Maeda Tohru
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